
















































































































































































































平 成 ２ ５ 年 度 認 定 看 護 師 教 育 課 程














































































































必要性を強く実感しています。　　　　　　　　　　　   　三重県立看護大学　サポーター　沓






































































































































































































































































































































































































水野　正延	 教授	 平成 25 年 3月
臼井　徳子	 准教授	平成 25 年 3月
奥山　みき子	講師	 平成 25 年 3月
田中　利枝	 助教	 平成 25 年 3月
北澤　強志	 助手	 平成 25 年 3月

























































































































































































































































































































平成 25 年 5 月
7 月
